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Médicas UIS, la Revista apoyada por los Estudiantes de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, con 
un trayecto de 30 años se ha consolidado como la primera creada y editada únicamente por estudiantes en el 
país, siendo la tercera en antigüedad de esta índole en Latinoamérica. Mediante sus publicaciones de tipo médico-
científicas, tiene como fin la divulgación de la producción científica y la formación de sus lectores en los diversos 
campos del conocimiento biomédico y especialidades del campo de la salud. Médicas UIS, está dirigida a estudiantes 
de pre y posgrado en el área de la salud, médicos generales, especialistas y demás profesionales relacionados con 
la salud humana, quienes reciben una gran información de variados temas distribuidos en las diversas secciones de 
la publicación. Los artículos son creados por estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y especialistas 
que tienen por objetivo dar a conocer los resultados de su trabajo o los hallazgos de sus investigaciones. Así mismo, 
estos son evaluados y avalados por científicos especialistas altamente calificados en su campo, según los criterios 
del International Committee of Medical Journal Editors y el Índice Bibliográfico Nacional de Colombia PUBLINDEX-
Colciencias. Médicas UIS publica con periodicidad cuatrimestral y se edita en la ciudad de Bucaramanga, en el 
departamento de Santander, Colombia. Es de carácter impreso y electrónico, su versión en línea se publica en el sitio 
web revistasuis.edu.co/index.php/revistamedicasuis. El campo de cobertura incluye las diferentes ciudades del país 
e Hispanoamérica, llegando directamente o mediante las diversas bases de datos a las que se encuentra indexada, 
a sociedades científicas, grupos de investigación, otras revistas biomédicas, universidades, hospitales, clínicas y 
bibliotecas, entre otros, haciendo posible el cumplimiento de su labor de difusión del conocimiento científico de una 
manera libre y confiable.
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